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Dr.​ ​Carrie​ ​Diaz​ ​Eaton,​ ​Unity​ ​College​ ​representing​ ​the​ ​QUBES​ ​leadership​ ​team 
 
QUBES​ ​is​ ​a​ ​community​ ​of​ ​math​ ​and​ ​biology​ ​educators​ ​who​ ​share​ ​resources​ ​and​ ​methods 
for​ ​preparing​ ​students​ ​to​ ​use​ ​quantitative​ ​approaches​ ​to​ ​tackle​ ​real​ ​life​ ​biological​ ​problems. 
We​ ​offer​ ​a​ ​number​ ​of​ ​community​ ​services​ ​such​ ​as​ ​collaborative​ ​website​ ​hosting,​ ​peer 
faculty​ ​mentoring​ ​networks,​ ​educational​ ​and​ ​outreach​ ​grant​ ​dissemination​ ​plans,​ ​online 
community​ ​groups​ ​(qubeshub.org)​ ​and​ ​more.​ ​We​ ​support​ ​also​ ​curriculum​ ​developers 
interested​ ​in​ ​refining​ ​curriculum​ ​and​ ​testing​ ​curriculum.​ ​QUBES​ ​also​ ​synthesize​ ​research​ ​in 
best​ ​practices​ ​in​ ​quantitative​ ​biology​ ​education,​ ​and​ ​conducts​ ​original​ ​research​ ​on​ ​how​ ​to 
best​ ​support​ ​faculty.​ ​​ ​We​ ​will​ ​share​ ​opportunities​ ​and​ ​research​ ​to​ ​support​ ​your​ ​work 
teaching​ ​at​ ​the​ ​interface​ ​of​ ​mathematics​ ​and​ ​biology. 
